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ABSTRACT
ABSTRAK
Provinsi Aceh khususnya Kota Banda Aceh, Pengelolaan dana desa pada tingkat gampong di Aceh saat ini masih cenderung
tertutup, kondisi seperti ini dapat menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi keefektifan pengelolaan dana gampong, faktor
selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat gampong serta pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana gampong. Sehingga
pengelolaan dana gampong dapat dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi,
partisipatif dan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana gampong. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner (angket) sebagai alat pengumpul data. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh gampong yang ada di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang terdiri atas 11 gampong.
Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif signifikan antara transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas
terhadap efektivitas pengelolaan dana gampong pada Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh; (2) Terdapat pengaruh positif
signifikan antara transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana gampong pada Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh; (3)
Terdapat pengaruh positif signifikan antara partisipatif terhadap efektivitas pengelolaan dana gampong pada Kecamatan Kuta Alam
Kota Banda Aceh; (4) Terdapat pengaruh positif signifikan antara akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana gampong
pada Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
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